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S z e m l e 
Vécsey Jenő zeneszerző és zenetörténész, 
a z Országos Széchényi Könyvtár Zenemű­
tárának vezetője előkészítette négy t e l j e s 
o p e r a és a z összes nyitány közreadását. A 
kiadás f o l y a m a t a a z o n b a n n e m i n d u l t e l , 
Vécsey munkái kéziratban m a r a d t a k . P a r ­
titúráit a M a g y a r Tudományos Akadémia 
Zenetudományi Intézete őrzi. Áttekintésük 
alapján megállapítható v o l t , h o g y közrea­
dásait kizárólag a z autográfokra a l a p o z t a . 
Számára e z annál i s természetesebb v o l t , 
m i v e l a z Erkel-operák autográfjai már a 
z e n e i gyűjtemény megalapozásakor b e k e ­
rültek a Széchenyi Könyvtárba, és azóta a 
törzsanyag e g y i k legértékesebb részét ké­
p e z i k . Operák esetében a z o n b a n a szerzői 
kéziratok általában n e m a szerző végső 
akaratát rögzítik, különösen n e m o l y a n 
szerzőnél, a k i - m i n t E r k e l F e r e n c - o p e ­
r a i karmesterként müveit bemutatójuk 
után évekig, évtizedekig vezényelte, s a z 
előadástörténet folyamán s o k a t változta­
t o t t r a j t u k saját elképzelése és a z előadók 
igényei s z e r i n t . E változtatásokat a szerzői 
partitúra általában n e m követte, n y o m a i k a t 
egyedül a z előadási a n y a g o k b a n l e h e t 
megtalálni. A z z a l , h o g y a szerzői kézira­
t o k és a színházi előadási a n y a g o k együvé 
kerültek, a z Erkel-kutatás újszerű, m e g ­
bízható m e t o d i k a i a l a p o k r a h e l y e z h e t i a z 
operák k r i t i k a i kiadását, a m e l y a z 1 9 9 0 - e s 
évek végén i n d u l t m e g . Már m e g i s j e l e n t 
a z első kötet, E r k e l F e r e n c 1 8 4 0 - b e n k o m ­
ponált ,Bátori Mária' című operájának k i ­
adása (két részben); két f i a t a l kutató, 
Dolinszky Miklós és Szacsvcty Kim Katalin 
munkájának eredménye. 
E r k e l F e r e n c operáinak k r i t i k a i kiadása 
a z elérhető források t e l j e s körének értéke­
lésén a l a p u l . Különösképpen támaszkodik 
a z operák előadási anyagára (többek kö­
zött z e n e k a r i , énekkari és magánének­
szólamok), melyekből a müveket a N e m ­
z e t i Színházban ( a z ,István király' eseté­
b e n a z Operaházban) bemutatták és a 
szerző vezényletével hosszabb-rövidebb 
i d e i g műsoron tartották. C s a k így lehetsé­
g e s a műveket a szerző által jóváhagyott 
legkésőbbi állapotukban közreadni. A 
partitúra főszövege magában f o g l a l j a 
m i n d a z o k a t a szerzői v a g y a szerző által 
jóváhagyott javításokat, t e l j e s a l a k j u k b a n 
f e n n m a r a d t betétszámokat és betoldáso­
k a t , a m e l y e k k e l előadásai során a mű k i e ­
gészült. A ,Bátori Mária' szólamanyagá­
n a k feltárása többek között e g y e d d i g t e l ­
j e s e n i s m e r e t l e n , nagyszabású, m a g y a r 
stílusú kettőst h o z o t t napvilágra a két fő­
szereplő, Bátori Mária és István h e r c e g 
(Könyves Kálmán fia és örököse) között. 
E z a d u e t t m a j d n e m húsz évvel a z o p e r a 
e r e d e t i bemutatója után k e l e t k e z e t t , a z 
érett E r k e l ,Bánk bán'-hoz közeli stílusá­
b a n . Előkerült több tánctétel i s , m e l y e k ­
n e k szerzősége b i z o n y t a l a n . 
A források feltárása és közzététele a 
n e m z e t i könyvtár és a M a g y a r Tudomá­
n y o s Akadémia Zenetudományi Intézete 
intézményes együttműködésének kereté­
b e n történik. A z , E r k e l F e r e n c Operái' cí­
mű k r i t i k a i kiadást a két intézmény közö­
s e n j e g y z i . 
Tallián Tibor 
Képzés a Térképtárban 
Az OSZK Térképtára és az E L T E Térképtudományi Tanszéke Ah a r m a d i k évezred felsőoktatásában a z i s m e r e t e k hagyományos átadása m e l l e t t e g y r e n a g y o b b jelentőségű 
a z információszerzés technikáinak m e g i s ­
mertetése. A z Eötvös Loránd Tudomány­
e g y e t e m 1 9 5 3 - b a n alapított Térképtudo­
mányi Tanszéke a h a z a i felsőfokú k a r t o g ­
ráfiai oktatás e g y e t l e n , nemzetközileg is 
e l i s m e r t intézménye. A z utóbbi évtizedek­
b e n a térképészet h a t a l m a s technológiai át­
alakulása és a z e z z e l együtt járó kartográ­
fiai paradigmaváltás a m a térképészétől 
m a g a s szintű i n f o r m a t i k a i tudást követel. 
A f o l y a m a t o s a n korszerűsödő kartográ­
fiai képzésben u g y a n a k k o r továbbra i s köz­
p o n t i s z e r e p e t játszik a térvonatkozású i n -
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formáció megjelenítése. A térképek m a is 
alapvető fontosságú a l a p a n y a g o k , a m e ­
l y e k n e k beszerzése és megfelelő értelme­
zése nélkül a l i g h a készülhetnek megfelelő 
digitális kartográfiai m o d e l l e k . A m a g y a r 
térképészet története i s bizonyítja, h o g y a 
kartográfiai tevékenység a z általános t u d o ­
mányos-technikai értékek m e l l e t t n e m z e t i 
célokat i s szolgál, a m e l y e k a kartográfiát a 
m o d e r n i n f o r m a t i k a i társadalom kultúrájá­
n a k és tudományának e g y r e fontosabbá vá­
ló területévé avatják. A m a g y a r térképészet 
a h a z a i föld g r a f i k u s ábrázolásának f e l a d a ­
tát a z e g y r e dinamikusabbá váló g r a f i k u s 
i n f o r m a t i k a i f e l a d a t o k k a l helyettesíti. A 
h a z a i felhasználók — 
elsősorban a z ország­
r a v a g y a n n a k e g y 
részére kíváncsiak. 
A térképészet h e l y ­
zetének átalakulása 
s o k t e k i n t e t b e n pár­
h u z a m o s a könyvtár 
intézményének átala­
kulásával. A 2 0 0 
éves n e m z e t i könyv­
tár f o l y a m a t o s átala­
kulásával párhuza­
m o s a n e g y r e n a ­
g y o b b lehetőségek 
nyílnak a hagyomá­
n y o s oktatási, i l l e t v e 
közművelődési f e l ­
a d a t o k b a n a z intéz­
mények közötti e -
gyüttmüködésre. A z 
elmúlt évek során e g y r e szorosabbá váló 
k a p c s o l a t a l a k u l t k i a z Országos Széchényi 
Könyvtár Térképtára és a z Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Térképtudományi T a n ­
széke között. 
A Térképtár 
A z Országos Széchényi Könyvtár Tér­
képtárának legalapvetőbb f e l a d a t a a m a ­
g y a r vonatkozású térképészeti munkák 
( a t l a s z o k , térképek, birtokvázlatok, várraj­
z o k , dombortérképek, föld- és éggömbök 
s t b . ) minél t e l j e s e b b körű gyűjtése. I t t t a ­
lálható a l e g g a z d a g a b b „Hungarica"-
gyűjtemény, a m e l y elméletileg a M a g y a r ­
országon a Föld bármely területéről készí­
t e t t alkotások, i l l e t v e a Magyarországról a 
világ bármely részén készült kiadványok 
összességét j e l e n t i . 
A Térképtár állományát a gróf Széché­
nyi Ferenc által 1 8 0 2 - b e n adományozott 
n a g y értékű - m i n t e g y 1 4 0 0 térképből és 
1 2 0 atlaszból álló - gyűjtemény a l a p o z t a 
m e g , a m e l y a 1 9 . században vásárlások és 
további adományozások révén jelentősen 
g y a r a p o d o t t . H o g y c s a k a l e g f o n t o s a b b a ­
k a t s o r o l j u k : gróf Illésházy István adomá­
n y a ( 1 8 3 5 - 2 0 8 ) , Jankovich Miklós ( 1 8 3 6 
- több száz) és Horváth István ( 1 8 5 1 - k b . 
3 0 0 ) gyűjteményé-
A harmadik évezred felsőoktatá­
sában az ismeretek hagyomá­
nyos átadása mellett egyre na­
gyobb jelentőségű az információ­
szerzés technikáinak megismer­
tetése. Az Eötvös Loránd Tudo­
mányegyetem 1953-ban alapított 
Térképtudományi Tanszéke a ha­
zaifelsőfokú kartográfiai oktatás 
egyetlen, nemzetközileg is elis­
mert intézménye. Az utóbbi évti­
zedekben a térképészet hatalmas 
technológiai átalakulása és az 
ezzel együtt járó kartográfiai pa­
radigmaváltás a ma térképészé­
től magas szintű informatikai 
tudást követel. 
n e k megvétele, v a l a ­
m i n t a hazánkban 
élő o l a s z származású 
vízmérnök, Enea 
Lanfranconi ajándé­
k a ( 1 8 9 5 - k b . 2 2 0 0 
mű). A z 1 9 2 0 - a s 
évek közepétől k e z d ­
v e i g e n g a z d a g (kéz­
i r a t o s és n y o m t a t o t t ) 
k a t a s z t e r i , úrbérren-
dezési, földhasznosí­
tási és k a t o n a i t o ­
pográfiai térképa­
n y a g került a térkép­
tárba a különböző, 
k i s e b b méretarányú 
(például e g y - e g y 
m e g y e területét áb­
rázoló) t e m a t i k u s 
térkép m e l l e t t . A z 1 9 4 0 - e s évek első felé­
b e n a z egyházi és állami iskolákból szár­
mazó oktatási térképek és a t l a s z o k g y a r a ­
pították a z állományt, 1945-öt követően a 
növekedés alapvető forrását a z úgyneve­
z e t t kötelespéldányok ( a kiadók által a z 
Országos Széchényi Könyvtárhoz kötele­
zően és ellenszolgáltatás nélkül e l j u t t a t a n ­
dó kiadvány-példányok) képezik, a m e l y e t 
a z utóbbi években a szűkös a n y a g i forrá­
s o k m i a t t c s a k egy-két értékesebb b e s z e r ­
zés - vásárlás - egészít k i . 
A m a g y a r vonatkozású térképészeti 
munkákon túl - különösen a 1 9 . századi 
gyűjtemények révén - i g e n értékes kézira-
g t o s és n y o m t a t o t t térkép-, i l l e t v e a t l a s z -
H a n y a g áll a látogatók, a kutatók r e n d e l k e -
J zésére. A z összességében közel 2 0 0 0 0 0 
j l egységet soroló állomány tehát m i n t e g y e -
~° t e m e s térképtörténeti gyűjtemény i s j e l e n -
" tős, a m e l y a v i h a r o s m a g y a r történelem i s ­
meretében értékelhető igazán. 
A Tanszék 
A z Eötvös Loránd Tudományegyetem 
hazánk e g y e t l e n o l y a n felsőoktatási intéz­
ménye, a h o l térképész (kartográfus)-
képzés f o l y i k . A z önálló oktatási-kutatási 
egységként létrehozott Térképtudományi 
Tanszék munkatársai j o g g a l büszkék a r r a , 
h o g y a z o t t folyó, a képzési és kutatási t e ­
rületen végzett m u n k a egyértelműen p o z i ­
tív visszaigazolása a z a tény, h o g y a N e m ­
zetközi Térképészeti Társulás ( I n t e r n a ­
t i o n a l C a r t o g r a p h i c a l A s s o c i a t i o n ) minősí­
tése s z e r i n t Tanszékünk a z első három e u ­
rópai k a t e d r a között említtetik. 
A hallgatók képzése a Térképtárban 
A Tanszék hallgatói első ízben a Tér­
képtörténet kollégium keretében ( 2 . s z e ­
m e s z t e r ) találkoznak a térképtárakkal m i n t 
a történelmi térképanyag megőrzésének és 
feldolgozásának h e l y e i v e l . A régi térképek 
i s m e r e t e a térképész számára f o n t o s s z a k ­
m a i i s m e r e t , éppen ezért a tárgy kezdettől 
s z e r e p e l a h a z a i felsőfokú térképészképzés 
tantervében. A z általános térképtörténeti 
i s m e r e t e k elsajátításában alapvető jelentő­
ségű a szemléltetés, a m e l y n e k a térképész 
hallgatók szempontjából i g e n f o n t o s s z e ­
r e p e v a n a z ábrázolási készség fejlesztésé­
b e n . A m a g y a r térképészet történetének i s ­
m e r e t e alapkövetelmény, a m e l y n e k f o n ­
tossága a térképészet n e m z e t i céljainak 
teljesítésében s így a kartográfiai g y a k o r l a t 
helyességének igazolásában nyilvánul 
m e g . A z O S Z K Térképtárában t e t t látoga­
tás, a m e l y a szeminárium része, elsősor­
b a n a m a g y a r térképészet k o r a i történeté­
n e k tárgyi emlékeivel i s m e r t e t i m e g a h a l l ­
gatókat, általában a Térképtár munkatársá­
n a k bemutatásában. N a g y o n f o n t o s s z e m ­
p o n t , h o g y a z e r e d e t i a n y a g g a l találkoz­
h a t n a k i t t a leendő kartográfusok, a k i k n e k 
érdeklődését i l y módon a térképkészítés 
háttere iránt i s sikerül f e l k e l t e n i . U g y a n ­
c s a k kitűnő a l k a l o m e z a találkozás a r r a , 
h o g y általános tájékoztatást k a p j a n a k a 
Térképtárról, különös t e k i n t e t t e l a z o t t őr­
zött térképanyag tematikájára, v a l a m i n t a 
katalogizálás rendjére. ( H a lehetőségünk 
v a n rá, a látogatást a z O S Z K más gyűjte­
ményeire, elsősorban a Régi Nyomtatvá­
n y o k Tárára i s kiterjesztjük.) Általános t a ­
p a s z t a l a t , h o g y a hallgatók tanulmányaik 
folyamán egyénileg i s visszatérnek a Tér­
képtárba, h o g y g y a k o r l a t i f e l a d a t a i k m e g ­
oldásához a l a p a n y a g o t k e r e s s e n e k . 
Éppen a z önálló kutatás, információke­
resés a célja a képzés utolsó évében, a 9 . 
s z e m e s z t e r b e n a m a g y a r térképészet törté­
netéhez kapcsolódó téma feldolgozásának 
a Kartográfiatörténet tárgy keretében. M i ­
v e l a hallgatók e k k o r már diplomamunká­
j u k o n i s d o l g o z n a k , a választott témák a n ­
n a k kidolgozásához közvetlenül kapcsoló­
dó, h a s z n o s előtanulmányok. A t a p a s z t a l a t 
s z e r i n t a hallgatók látókörét i s szélesítik a 
történeti vizsgálatok, a Térképtár anyagá­
b a n talált térképek p e d i g több e s e t b e n i s 
módosítják a z e r e d e t i elképzeléseket. A 
hallgatók visszajelzése pozitív, a Térkép­
tárban s o k segítséget k a p n a k kutatásaik­
h o z , u g y a n a k k o r a t e c h n i k a i feltételek i s 
a l k a l m a s a b b a k a z elmélyült vizsgálatokra, 
m i n t a meglehetősen zsúfolt tanszéki gyűj­
temény használatakor. 
A 8 . s z e m e s z t e r b e n , általában rögtön a z 
első órák valamelyikén a z Atlaszkartográ­
fia tárgyhoz kapcsolódó látogatást t e s z n e k 
a z Országos Széchényi Könyvtár Térkép­
tárába a hallgatók, a h o l a legjelentősebb 
korszakjelző a t l a s z o k bemutatására kerül 
s o r egészen a 2 0 . század elejéig, s így mód 
nyílik a z a t l a s z o k kialakulásának és fejlő­
désének történeti áttekintésére. A h a l l g a ­
tók m e g i s m e r k e d h e t n e k a z alapvető a t ­
laszszerkesztési e l v e k k e l és a z o k változá­
s a i v a l a z időben. E g y - e g y mű közvetlen 
tanulmányozása, kézbe vétele meghatáro­
zó élményt nyújt, és össze s e m vethető e g y 
csupán képekkel illusztrált előadás élmé­
nyével. E z e n túl a s z a k a v a t o t t „vezetés", a 
különböző k o r o k , különböző műhelyek a t -
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l a s z a i n a k g o n d o s a n válogatott bemutatása 
m e g a l a p o z z a a későbbi atlaszelemző órák 
hangulatát. 
A térképész hallgatók képzésén túl a 
tanszék szervizoktatást nyújt több r o k o n 
tudományterület hallgatói számára i s a z 
Eötvös Loránd Tudományegyetemen b e ­
lül. A z első évfolyamos földrajztanár és 
geográfus s z a k o s hallgatók számára a 
n a g y létszám m i a t t c s a k alkalomszerűen, 
általában e g y s z a k m a i kiállításhoz k a p c s o ­
lódóan v a n lehetőségünk a Térképtár gyűj­
teményébe való betekintésre. F o n t o s , a 
t a n a n y a g részét képező téma számukra a 
térképekhez való hozzáférés, a h o l termé­
s z e t e s e n felhívjuk a figyelmüket e r r e a z 
alapvető forrásra. 
A T e m a t i k u s kartográfia tárgyhoz k a p ­
csolódóan a 7 . s z e m e s z t e r b e n a geográfus 
hallgatókkal r e n d s z e r e s e n ellátogatunk a z 
Országos Széchényi Könyvtár Térképtárá­
ba , h o g y megismerjék a forrásmunkaként, 
i l l e t v e különböző t e m a t i k u s térképek hát­
tértérképéül szolgáló hagyományos papír­
térképeket, m i n t analóg adatbázisokat b i z ­
tosító gyűjteményt-, i l l e t v e kultúrkincs-
ként őrzött, d e a c i v i l felhasználók számá­
r a i s hozzáférhető térképtári a n y a g o k a t . A 
látogatás a z általános tájékoztatáson túl -
könyvtárhasználat, térképtári a n y a g o k 
igénybevétele - esetükben elsősorban a 
kutatások során i g e n g y a k r a n használt k a ­
t a s z t e r i , topográfiai és más nagyméretará­
nyú térképek, v a l a m i n t különböző t u d o ­
mányágak s z a k - , i l l e t v e t e m a t i k u s térképe­
i n e k megismer(tet)ését tűzi k i célul. 
A z ELTÉ-s hallgatók képzésén túl a 
Térképtudományi Tanszék s z e r v i z o k t a ­
tást nyújt a B u d a p e s t i Műszaki és G a z d a ­
ságtudományi E g y e t e m földmérő, térin­
f o r m a t i k a s z a k o s hallgatói számára i s . E z 
a z oktatás a 7 . s z e m e s z t e r b e n a Kartográ­
f i a i tantárgy keretében z a j l i k . E n n e k 
„ürügyén" látogatunk e l a z Országos 
Széchényi Könyvtár Térképtárába, a h o l a 
kulturális emlékként őrzött, d e a kutatók, 
a c i v i l felhasználók számára i s hozzáfér­
hető térképtári a n y a g o k a t i s m e r h e t i k m e g 
a hallgatók. A z általános tájékoztatáson 
túl ők i s elsősorban a k a t a s z t e r i , a t o ­
pográfiai térképsorozatokról és más 
nagyméretarányú térképekről (birtokváz­
latokról, úrbérrendezési és földhasznosí­
tási térképekről) k a p h a t n a k részletesebb 
képet a s z a k m a i sajátosságoknak m e g f e ­
lelően. 
E z e k a z intézménylátogatások részben a 
térképezés, a térképészet fejlődésének át­
tekintéséhez biztosítanak jó hátteret. Más­
részt v i s z o n t hangsúlyt k a p h a t a hagyomá­
n y o s papírtérkép m i n t analóg adatbázis, i l ­
l e t v e m i n t a digitális térképek forrásául 
szolgáló háttéranyag - a z i n f o r m a t i k a o l ­
daláról i s f o n t o s e z . 
A posztgraduális képzés keretében 
megjelenő k a p c s o l a t kétoldalú. Egyrészt a 
térképtár több munkatársa a tanszéken 
f o l y t a t , i l l e t v e f o l y t a t o t t tanulmányokat a 
P h D f o k o z a t elnyerése érdekében. Más­
részt, m i v e l a tanszék a posztgraduális 
képzés keretében i s vállal szervizoktatást a 
társtudományok hallgatói számára, e g y -
e g y térképtár-látogatásra e z z e l a hallgatói 
körrel i s s o r t kerítünk, h i s z e n a földrajz és 
más tudományterületek számára i s s o k 
e s e t b e n e l e n g e d h e t e t l e n forrástérkép-bá­
zisként j e l e n t k e z h e t a z intézmény, így i s ­
m e r e t e n a g y o n h a s z n o s . 
A rövid áttekintésből i s kiviláglik, h o g y 
a Térképtárban t e t t látogatások n a g y lét­
számú hallgatóság számára j e l e n t e n e k s z e ­
mélyes találkozást a z o t t őrzött térképtör­
téneti a n y a g g a l . A különböző s z a k o s h a l l ­
gatók különböző tárgyak keretében f o g l a l ­
k o z n a k a térképanyaggal. E z e g y b e n több 
szempontból i s bizonyítja a z O S Z K gyűj­
teményének a z oktatásban való hasznossá­
gát és hasznosíthatóságát.. 
Szakmai kapcsolatok 
A s z a k m a i k a p c s o l a t o k jellemző példá­
j a , h o g y e g y r i t k a térképmű, Coronelli 
1 6 8 8 - b a n m e g j e l e n t négylapos M a g y a r o r ­
szág térképének teljessé tétele érdekében 
2 0 0 1 - b e n Klinghammer István, a Tanszék 
vezetője ( e g y b e n egyetemünk r e k t o r a i s ) a 
Térképtárnak adományozta a térképmű h i ­
ányzó szelvényét, a m e l y véletlenül éppen 
m e g v o l t a tanszéki gyűjteményben. így a 
mindkét h e l y e n csonkán őrzött mű méltó 
h e l y e n és egyidejűleg, t e l j e s egészében t a -
nulmányozhatóvá vált. Tanszékünk m u n ­
katársa, Török Zsolt d o c e n s által a világon 
egyedülálló módon, e r e d e t i technológiával 
készített hasonmás térképei a szerző aján­
dékaként díszítik a térképtárat, a n e m z e t 
könyvtárát. 
Közös kiállítások szervezése, közös pá­
lyázatok benyújtása i s részét képezi a z 
együttműködésnek. S i k e r e s e k v o l t a k a z o k 
a térképtörténeti tudományos előadóülé­
s e k i s , a m e l y e k h e z r e n d s z e r e s e n segítséget 
nyújtott mindkét intézmény. E z e k a m u n ­
k a k a p c s o l a t o k tovább mélyítik a résztve­
vők kollegialitását, a l a p j a i a jövőbeni kö­
zös munkának. S i k e r e s a z együttműködés 
a „Szép m a g y a r térkép..." rendezvények 
szervezésében i s , a m e l y n e k immár h a g y o ­
mányosan a z Országos Széchényi Könyv­
tár a d o t t h o n t . 
A z oktatásban, különösen a térképtörté­
n e t i oktatásban i g e n n a g y jelentőségű a 
Térképtár legutóbbi kezdeményezése, 
a m e l l y e l a régi és r i t k a térképanyag e g y 
részét máris elérhetővé t e s z i a távoli f e l ­
használók számára. A M a g y a r Honvédség 
Térképészeti Intézetének t e c h n i k a i hátte­
rével u g y a n i s mára a z i n t e r n e t e n i s elérhe­
tő a z a w e b e s o l d a l , a h o l néhány M a g y a r ­
ország- és Erdély-térkép digitális képe, a 
különleges formátumnak köszönhetően 
g y o r s a n és r u g a l m a s felhasználást biztosít­
v a , letölthető a világ bármely részén a v i ­
lághálózatba kötött számítógépre. E n n e k a 
jövőbeni virtuális, képes katalógusnak két­
ségtelenül i g e n n a g y lehetőségei v a n n a k 
elsősorban a h a z a i i s k o l a i oktatásban. A 
Térképtudományi Tanszék webszerverén 
természetesen népszerűsítjük a könyvtár 
kezdeményezését, u g y a n a k k o r a z e g y e t e ­
m i tanszék - elsődleges oktatási funkciójá­
n a k megfelelően - a régi térképek értelme­
zésével k a p c s o l a t o s a n szolgáltat h a s z n o s 
információkat. így a kétféle intézmény 
szolgáltatása a digitális, virtuális világban 
éppúgy, m i n t a valóságban, kiegészíti, tá­
m o g a t j a egymást. 
Irodalom 
A régi Magyarország és Erdély térképeinek digitális 
változata: 
http://www.mhtehi.gov.hu/oszk/terkepek.htm 




ELTE Térképtudományi Tanszék: 
http://lazarus.elte.hu/hun/index.html 
Márton Mátyás - Török Zsolt 
,A nemzet könyvtára -
a szolgálat műhelye" 
Az Országos Széchényi Könyvtár Múzeumáról Magyarország n e m z e t i könyvtára a gróf Széchényi Ferenc által 1 8 0 2 - b e n alapított és a nevét v i ­
selő Országos Széchényi Könyvtár, m e l y ­
n e k fő f e l a d a t a a m a g y a r nyelvű és a m a g y a r 
vonatkozású írott és n y o m t a t o t t s z e l l e m i t e r ­
mékek összegyűjtése, megőrzése és a z o l v a ­
sók rendelkezésére bocsátása. M i n d e n o r ­
szágban c s a k e g y n e m z e t i könyvtár v a n , i l ­
l e t v e e g y e s országokban - b i z o n y o s m u n k a ­
megosztással - több könyvtár látja e l u g y a n ­
e z t a funkciót: e g y n e m z e t által létrehozott 
s z e l l e m i j a v a k őrzését és továbbörökítését. 
A h a z a i fejlődés sajátossága, h o g y Szé­
chényi F e r e n c magánkönyvtára, m e l y 
könyveket, kéziratokat és m e t s z e t e k e t t a r ­
t a l m a z o t t , h a m a r o s a n tárgyi emlékeket i s 
magába foglaló gyűjteményekkel egészült 
k i . A z így létrejött M a g y a r N e m z e t i Múze­
u m n a k s z e r v e z e t i k e r e t e i t a m a g y a r o r ­
szággyűlés 1 8 0 8 . évi V I I I . törvénye hatá­
r o z t a m e g , a könyvtár m e l l e t t e g y történe­
t i tárat és e g y természeti tárat alakítva k i . 
E két utóbbi a l a p j a i t i s Széchényi F e r e n c 
gyűjteményei alkották: a történeti tárét 
Széchényi érem-gyűjteménye, a t e r m e s z e -
